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Betriebsbesichtigung 
A u s  d e r  H e i m a t .  F ü r  d i e  H e i m a t .  
DEUTSCHE PELLETS 
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Die Anlage – Modern und Ökologisch.  
• Mit unserem schonenden  
      Holz-Trocknungsprozess  
     (DFT- Verfahren) und naturbelassenen  
      Holz- Pressverfahren übernehmen     
      wir ökologische Verantwortung  
      für nachfolgende Generationen.  
A u s  d e r  H e i m a t .  F ü r  d i e  H e i m a t .  
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Das Verfahren zum Holzölgewinnung – Innovative Technologie 
• Kontinuierliche Trocknung der  
      Holzspäne in zwei parallel arbeitenden          
      Dampf-Fluid-Trocknern bei 105 bis 120° C 
 
• Trocknung erfolgt unter Luftausschluss, 
Endwassergehalt der Späne beträgt nach 
der Trocknung 4-6 Ma % 
 
• Trocknungsenergie (Heizdampf bei p=20bar)  
wird von zwei Erdgas betriebenen 
Dampferzeugern bereitgestellt 
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Das Verfahren zum Holzöl – WDTA Schema 
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WDTA – Anlieferung Rohstoff Sägespäne  
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WDTA – Dampferzeuger 
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DEUTSCHES HOLZÖL 
Sächsische Naturöl-Quelle.  
• Indirekte Einleitung der Heizdampfenergie  
über Trocknerwand in Trocknungsprozess 
 
• Mittels Tuchfilter erfolgt die Reinigung des 
entstehenden Wasserdampfes und die 
isotherme Kondensierung in zweistufigen 
Kondensationskolonnen sowie die 
Kondensation der im Trocknungsprozess 
verdampften Öle 
 
• Gewinnung von ätherischem Öl im 
Kondensator 
Das Verfahren zum Holzöl – DFT 
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DEUTSCHES HOLZÖL 
Sächsische Naturöl-Quelle.  
Das Verfahren zum Holzöl – DFT 
Nutzung der bei der Pelletierung von Kiefernresten entstehenden Öle 
Betriebsbesichtigung der Öl- & Pelletfabrik. 
Nutzung der Kiefernprodukte für die Tierhaltung. 
 DEUTSCHE EINSTREU für die Putenmast 
 Biogas aus Putentrockenkot-DEUTSCHE EINSTREU-Gemisch 
Haben Sie Fragen ? 
Dresden, 06/04/16 
  
  
             
    
06/04/16 AGENDA 
DEUTSCHE EINSTREU für die 
Putenmast 
DEUTSCHES HOLZWASSER 
Sächsische Naturöl-Quelle.  
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• Sächsische Einstreu-Pellet- Herstellung aus heimisch unbehandelten Restholz 
     und nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC 
 
• Reines Naturprodukt –  Keine chemischen und keine natürlichen Bindemittel/ Zusätze 
 
• !!! Absolut 100% Keimfrei !!!  Bei 120°C im Kessel Wasserdampf gekocht, 
     Wettbewerbsvorteil  
 
• Ganzjährig verfügbar – unabhängig von der Ernte 
Grundbasis : Natur- Holzspan 
DEUTSCHE EINSTREU –  Sterile Einstreu Holzpellets. 
Tierisch trocken. 
DEUTSCHE EINSTREU 
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• Seit Juni 2014 monatlich zertifiziert  
     für 100% sterile Einstreu 
 
• 100% Garantie für keimfreie Einstreu 
 
• Seit Herbst 2014 erfolgreiche  
Einstreuung in der kommerziellen 
Mastaufzucht wie   
Geflügel- und Putenmast 
 
• Erfolgreicher Einsatz von  
     DEUTSCHE EINSTREU im Bereich         
     Großtierhaltung u.a. Pferdehöfe und 
     im Bereich Kleintierhaltung 
DEUTSCHE EINSTREU – Das Zertifikat. 
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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TSCH  EINSTREU 
• Extrem hohe Saugkraft -  500% 
Wasseraufnahme !!! 
 
• = höchste Ammoniakbindung 
unterstützt besonders gesunde Brust, 
Läufe und Gefieder   
 
• sehr schnelle Abtrocknungen  
     halten Boden, Wände und Decken der  
     Stallungen trocken und sauber 
 
F e u c h t i g k e i t s r e g u l a t i o n  -  
A l l g e m e i n  
DEUTSCHE EINSTREU - Produkteigenschaften 
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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F e u c h t i g k e i t s r e g u l a t i o n  -  L a b o r b e w e r t u n g  
• Untersuchung 
      Wasseraufnahme: 
 
      Verhältnis 1:2 
      50g Feststoff 
      100g Wasser 
 
• DEUTSCHE 
EINSTREU zeigt  
      eine deutlich höhere     
      Saugfähigkeit sowie     
      Geschwindigkeit  
      gegenüber Span  
      und Strohpellets  
 
 
DEUTSCHE EINSTREU - Produkteigenschaften 
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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TSCH  EINSTREU 
 
 
DEUTSCHE EINSTREU - Produkteigenschaften 
F e u c h t i g k e i t s r e g u l a t i o n  -  L a b o r b e w e r t u n g  
• Raumklimatische 
Laborbewertungen 
diverser Einstreuprodukte 
 
• DEUTSCHE EINSTREU  
      zeigt im Vergleich zu  
      Stroh eine schnellere           
      Wasserabgabe 
 
• Dampftrocknung bei  
     120°C führt zur   
     Kapillarschrumpfung             
     wodurch DE 
     den Ausgangswert  
     w = 5- 6 Ma.-% in jedem        
     Zyklus erreicht 
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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TSCH  EINSTREU 
DEUTSCHE EINSTREU – Optimierung Stallklima . 
F e u c h t i g k e i t s r e g u l a t i o n  -  P r a x i s  
• Je länger die Mastzeit: 
 
     Desto höher der Anteil  
     der Exkremente und  
     höher die  
     Keimentwicklung 
    (Laut Prof. Kamphues 
     80% Feststoffanteil auf  
     den  Stallflächen ab  
     der 2.Mastwoche). 
 
     Desto wichtiger ein  
     technisch hergestelltes  
     100% keimfreies Material  
     mit höchster  
     Feuchtigkeitsregulation 
     für trockenen Boden und 
     gesunde Tierhaltung. 
http://www.wing-vechta.de/themen/fussballengesundheit/zur_bedeutung_von_f_tterung_und_haltung_f_r_die_fu_ballengesundheit_beim_mastgefl_gel.html 
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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TSCH  EINSTREU 
TAG 2   
• DEUTSCHE EINSTREU 
Der Vergleich – Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU am Beispiel Pute 
F e l d v e r s u c h  1 0 / 2 0 1 4  –  c a . 3 0 0 0 T  T i e r e  G e s a m t  
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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TSCH  EINSTREU 
TAG 1 2   
Der Vergleich – Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU am Beispiel Pute 
F e l d v e r s u c h  1 0 / 2 0 1 4  –  c a . 3 0 0 0 T  T i e r e  G e s a m t  
• Herkömmliches Stroh • DEUTSCHE EINSTREU 
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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TSCH  EINSTREU 
TAG 5 3   
Der Vergleich – Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU am Beispiel Pute 
F e l d v e r s u c h  1 0 / 2 0 1 4  –  c a . 3 0 0 0 T  T i e r e  G e s a m t  
• DEUTSCHE EINSTREU 
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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TSCH  EINSTREU 
TAG 1 4 5  -  A u s sta l l ung   
Der Vergleich – Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU am Beispiel Pute 
F e l d v e r s u c h  1 0 / 2 0 1 4  –  c a . 3 0 0 0 T  T i e r e  G e s a m t  
• DEUTSCHE EINSTREU 
DEUTSCHE EINSTREU 
Tierisch trocken – Stallstark. 
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TSCH  EINSTREU 
 
 • Vollständiger Verzicht von Antibiotika DE = 100 % Antibiotikasenkung 
 
• Bestes Schlachtergebnis einer 50-jährigen Putenzucht 
 
• Gesunde kräftige weiße Puten zur Endmast 
 
• Sehr positive Fußballengesundheit (FBG) bei Schlachtung 
 
• Durchschnittliches Endgewicht bei Schlachtung 23,93 kg –  
     DE = Gewichtzunahme pro Pute um 1,63 kg ohne zusätzliche Kraftfutterzusätze  
 
• Maßnahmen zur Vermeidung einer witterungsbedingten Durchnässung des           
DE Einstreu- Materials unter den gegebenen baulichen Bedingungen: 
     a) Zugabe von neuem Einstreumaterial  b) Anhebung der Stalltemperatur  
     c) beide Maßnahmen  
Z u s a m m e n f a s s u n g  
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Das Produkt - DEUTSCHE EINSTREU Huhn, Pute & Co 
• gibt es abgepackt in 15kg, 500kg/ 800kg und  als Schüttgut 
A u s  d e r  H e i m a t .  F ü r  d i e  H e i m a t .  
100%  k e i m f r e i e  Na t u r - Ho l z p e l l e t s  
Nutzung der bei der Pelletierung von Kiefernresten entstehenden Öle 
Betriebsbesichtigung der Öl- & Pelletfabrik. 
Nutzung der Kiefernprodukte für die Tierhaltung. 
 DEUTSCHE EINSTREU für die Putenmast 
 Biogas aus Putentrockenkot-DEUTSCHE EINSTREU-Gemisch 
Haben Sie Fragen ? 
Dresden, 06/04/16 
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Biogas aus Putentrockenkot-
DEUTSCHE EINSTREU-Gemisch 
DEUTSCHES HOLZWASSER 
Sächsische Naturöl-Quelle.  
VZR Verfahrenszentrum Reichstädt GmbH   I   Am Hofbusch 4   I   01744 Dippoldiswalde                      www.deutsche-pellets.de 
• Sächsische Einstreu-Pellet- Herstellung aus heimisch unbehandelten Restholz 
     und nachhaltiger Forstwirtschaft – FSC 
 
• Reines Naturprodukt –  Keine chemischen und keine natürlichen Bindemittel/ Zusätze 
 
• !!! Absolut 100% Keimfrei !!!  Bei 120°C im Kessel Wasserdampf gekocht, 
     Wettbewerbsvorteil  
 
• Ganzjährig verfügbar - Ernte unabhängig  
Grundbasis : Natur- Holzspan 
DEUTSCHE EINSTREU –  Sterile Einstreu Holzpellets. 
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TAG 1 4 5  -  A u s sta l l ung   
Der Vergleich – Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU am Beispiel Pute 
F e l d v e r s u c h  1 0 / 2 0 1 4  –  c a . 3 0 0 0 T  T i e r e  G e s a m t  
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Das Produkt - DEUTSCHE EINSTREU Huhn, Pute & Co 
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Vom Pellet zum Dünger 
 
- Puten stehen im Mastbetrieb auf DEUTSCHE EINSTREU 
 
- Nach Ausstallung kann Putenmist in Biogasanlage vergast werden 
 
- Durch Biogas-Herstellung kann Keimzahl im Mist gesenkt werden 
 
- Nach Vergasung kann Mist als Dünger auf das Feld gebracht werden 
 
- Eine Inaktivierung der Methanbildner verhindert die weitere Entstehung  
      von Methan auf dem Feld, dies trägt zur Dämpfung des Treibhauseffekts 
      bei 
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Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)".  
https://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-und-fakten/bioenergie/biogas/schema-einer-landwirtschaftlichen-biogasanlage.html 
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Vergleich verschiedener Substrate für die Biogasproduktion 
Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR): Biogas Basisdaten Deutschland Stand: Januar 2008. 
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Vergleich verschiedener Substrate für die Biogasproduktion 
Quelle: "Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)".  
https://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-und-fakten/bioenergie/biogas/gasausbeuten-verschiedener-substrate-fm.html 
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Vergleich verschiedener Substrate für die Biogasproduktion 
Quelle: BTS Biogas GmbH 
Quelle Maissilage: http://www.schaumann.de/cps/schaumann-de/ds_doc/FIBEL_BONSILAGE_Mais_DE_rgb_110802.pdf 
Maissilage 
28-35 
24-36 
3,8-4,2 
 
17-20 
< 20 
 
8-9 
300-1130 
 
0,6 
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Nährstoffwerte von Putenmist aus DEUTSCHE EINSTREU 
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Verschiedene Arten der Biogasherstellung 
- Thermophil und mesophil 
- Thermophile Bakterienstämme: 50°C-60°C 
- Mesophile Bakterienstämme: 30°C-35°C 
- Prozess sollte immer im oberen Bereich des Temperaturfensters 
     gefahren werden -> optimale Aktivität der Bakterien 
- Prozesstemperatur darf aber oberen Grenzwert nicht überschreiten 
     -> sonst Schädigung der Bakterien 
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Verflüssigung von Methan 
Quelle: ERT Refrigeration Technology GmbH: Methan-Verflüssigung: LNG und LBG – Energieträger der Zukunft 
Wir schaffen das ! 
 Zitat:  A. Merkel 
Am Anfang steht immer eine Idee, ein Team und der Willen das gemeinsame Ziel zu erreichen. 
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